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ABSTRACT 
 
Background: The coverage of exclusive breastfeeding implemented in 
Yogyakarta City still low, especially in the Umbulharjo I Health Center. One of 
the most influential factors in exclusive breastfeeding is knowledge and attitude’s 
pregnant women itself. Various ways can be done to improve knowledge and 
attitude, one way is giving exclusive breastfeeding education through a video. 
Objective: The aim of this study was to identify the effect of giving education 
with video to the enhancement of knowledge and attitude about exclusive 
breastfeeding to the pregnant woman. 
Method: the research design is pre-experiment with pretest and posttest without a 
control group that had been held in May 2019 at Umbulharjo I Health Center. 
Samples of this study are all of the pregnant women that had been selected with 
inclusion and exclusion criteria. The samples were 38 pregnant women. Data 
analysis used the Wilcoxon Test. The measuring instrument used is a 
questionnaire. 
Result: The average value of knowledge before intervention was 78,31, while the 
average of knowledge after intervention was 89,36. There was an increase in the 
average knowledge before and after being given video intervention with the 
average difference of 11,05. (p=0,000). The average value of attitude before 
intervention was 76,11, while an average of attitude after intervention 83,11. 
There was an increase in the average attitude before and after being given video 
intervention with the average difference was 7,00. (p=0,000). 
Conclusion: there was a significant increase in knowledge and attitudes after 
being given health education with video media. 
 
Keywords: attitude, exclusive breastfeeding, knowledge, video media 
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ABSTRAK 
 
 
Latar Belakang: Cakupan pemberian ASI Eksklusif yang dilaksanakan di Kota 
Yogyakarta masih rendah, terutama di Puskesmas Umbulharjo. Salah satu faktor 
yang paling berpengaruh dalam pemberian ASI Eksklusif adalah pengetahuan dan 
sikap ibu hamil itu sendiri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan sikap, salah satunya dengan memberikan pendidikan menyusui 
Eksklusif melalui video. 
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh 
pemberian pendidikan dengan video terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 
tentang pemberian ASI Eksklusif kepada wanita hamil.  
Metode Penelitian: desain penelitian adalah pra-eksperimen dengan pretest-
posttest tanpa kelompok kontrol yang telah diadakan pada bulan Mei 2019 di 
Puskesmas Umbulharjo I. Sampel penelitian adalah semua wanita hamil yang 
telah dipilih dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel adalah 38 ibu hamil. 
Analisis data menggunakan Uji Wilcoxon. Alat ukur yang digunakan adalah 
kuesioner.  
Hasil: Nilai rata-rata pengetahuan sebelum intervensi 78,31, sedangkan rata-rata 
pengetahuan setelah intervensi 89,36. Ada peningkatan dalam pengetahuan rata-
rata sebelum dan setelah diberi intervensi video perbedaan rata-rata 11,05. (p = 
0,000). Nilai rata-rata sikap sebelum intervensi 76,11, sedangkan rata-rata sikap 
setelah intervensi 83,11. Ada peningkatan dalam sikap rata-rata sebelum dan 
sesudah diberi intervensi video, perbedaan rata-rata 7,00. (p = 0,000).  
Kesimpulan: ada peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan sikap 
setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan media video. 
 
Kata kunci: media video, pemberian ASI Eksklusif, pengetahuan, sikap,  
 
 
 
 
 
 
